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LA EXPOSICION DE BARCELONA 
don José Francés , entresaca-
ruientes pár ra fos : 
pe un magnifico discurso pronun-
jado hace una semana por el notable 
crítico 
mos los si 
«Cuando anoche salía de Barcelona, 
después de un largo mes de trabajo, 
^ permanecer encerrado en aquella 
Babel polícroma y luminosa, entrega-
do como os decía, a un trabajo cons-
tante y entusiasta, yo creo que volvía 
cansado, sentía esa fatiga un poco de-
liciosa del deber cumplido, pero fat i-
ga al fin; y ^e Pront() m ^ 0jos fueron 
hacíala ventanilla, y en aquel instante 
rompía el crepúsculo sus haces l u m i -
nosas en las torres del Palacio Nacio-
nal de la Exposición Internacional de 
Barcelona. Entonces, el cansancio que 
yo sentía se transformaba en ese júb i -
lo deí niño que cierra el l ibro de es-
tampas que ha tenido abierto durante 
mucho tiempo y ante las cuales ha ido 
viviendo una serie de emociones d i -
versas, porque esto es la- Exposic ión 
de Bai'Cülona: una sucesión de estam-
pas donde la belleza, el arte, el traba-
jo, ¡a naturaleza y el dinero bien y 
pródigamente empleados han contr i-
buido a realizar una obra maravillosa 
n otros tiempos imaginaban era 
ia de la fanta- ía de los poc-
as bondades de las hadas. Y 
daba, cerrando los ojos, cuan-
do ya el palacio con apariencias de 
templo y de acrópol i s—de templo 
cristiano, de acrópol is pagana—se ele-
va en aquella hora en Barcelona, yo 
iba recordando cómo la Expos ic ión , 
representa para España e) momento 
culminante de su espiritualidad. 
«He visto algunas exposiciones i n -
|rnaeio!ialf'S. En ellas se a tendía a lo 
qiitíes lógico, a expresar la vitalidad 
de un país por msdio de su industria, 
desu comercio, de su Ciencia, de su 
altura. Es curioso qu3 a q u í se haya 
pidido preferentemente a dar una 
pación de arte sobre todas las co-
ŝ  Claro es que puede ser que influ 
Jaen esta opinión mía la obsesión del 
0mbre que vive constantemente me-
dentro del arte, que hace que to-
0^percuta en este sentido. Yo creo, 
J" embargo, que en la Exposic ión hay 
Acosasen tal manera culminantes, 
P % n indudablemente este p r .do -
I del arte sobre todas las d e m á s 
I J ^ 6 8 - Una de ellas es el pueblo 
I ¿ o1' otra es el arte español , dentro 
I Nació «acional. Y no aludo aho-
Exposición del Arte Moderno, 
hi^P01" la pai'£tí directa que he 
k / 6 0 ella' Pudieran parecer inte-
palabras. 
^1 Pueblo español es, acaso, la idea 
Qual que se ha podido realizar 
8 ^odo ficticio en una Exposi-
iVs nacional' s°bre todo en una 
l^101011 001110 ia de Barcelona, 
HdC0mOhatenido ia t>ondad de 
^ s t a T n U e S t r o c i u e r i d o ' P^sidente, 
k. vibrante el corazón de És-
"ítos 0 lü he VÍSt0 de do,s inodos dis-
b̂ V 110 ellos cnaiulo aún no se 
(ían^U5Urado' El ^rari siíenci0 de 
ertas p roduc ía esa sen-
Pueblo muerto que suelen 
y, al mismo 
«¡a (l 
^ de 
C p f nos de Castilla 
f ^ d a d ^ dlllee melancol ía de las 
caPartadas del tráfico y dise-
^'••em/ 0l^u110. eon voluptuosi-
^oi ?noesesas calles del pueblo 
"^que exactameíl te la sensa-
en lugar de ser la obra de 
unos arquitectos vivos era el milagro 
de los siglos quien había ido acumu-
lando aquel pueblo maravilloso. Se 
unían en una ensambladura tan per-
fecta y tan bella las diversas regiones 
--Vasconia, Andalucía , Galicia, Extre-
madura—que, paseando por el pueblo 
aquel, se perc ib ía en lo hondo la sen-
sación de una España dormida, de 
una España ca ída en la inercia, de una 
España que contrastaba de un modo 
e x t r a ñ o con toda la España viva que 
había allí fuera, alrededor del pueblo 
español , con todos los palacios que 
estaban construyendo. Pero después 
he vuelto a ver el pueblo español , ac-
tual y vivo. Dentro de sus casas sue-
nan los cantos l ángu idos de la t ierra. 
En los balcones lucen los tiestos. Por 
sus callejuelas se deslizan los bo r r i -
quil los con mujeres vestidas con tra-
jes populares; gente que circula hacia 
la plaza del pueblo, donde la banda 
de la gua rn ic ión toca esos viejos val-
1 ses orovincianos; gente con un aire de 
j pueblo en fiesía, que ha despertado, 
¡ que no es una cosa inerte, que quiere 
' r e v i v i r / q u e quiere resurgir de la tie-
' r r a y asimilarse de nu,evo todo el es-
pír i tu de su pasado. 
«Desde lejos, cuando el viajero que 
llega va viendo insinuarse en el hor i -
zonte las torres del Paiacio Nacional, 
piensa que, j u n t ó ; a esas torres, en 
medio de los tubos altos y humosos 
de las chimeneas, ha venido a Barce-
lona para mezclarse a su tráfico, a su 
bull icio, a su dinamismo de cada día, 
esta cosa estàtic a,¿evera y augusta del 
arte de los siglos, de ese arte acostum 
brado a 1? penumbra de las basílicas, 
perfumado po-r los incensarios, ese 
arte que hace venir de todos los países 
del mundo a los espí r i tus áv idos de 
sentir una sensación de belleza. Y Bar-
celona, la ciudad dinámica , ha sido 
precisamente lá que ha ido esparcien-
do por toda E s p a ñ a emisarios inteli-
gentes para que, junto al orgullo de 
la riqueza, vayan reuniendo las nobles 
reliquias en el Palacio Nacional, que 
todas los noches extiende en el ámbi-
to azul del cielo sus haCes luminosos, 
buscando el encanto de los pueblos 
cercanos. 
«Finalmente , en la Exposic ión de 
Arte Moderno está e sp l énd idamen te 
representada la fase con t emporánea . 
Me ha cabido el alto honor de insta-
lar seis salas, donde están representa-
dos los artistas españoles de hoy, y, 
fo rmándoles una corte de honor, allí 
está Bélgica, está Hungr í a , está Aus-
tria, Dinamarca, Yugoeslav^.Ohecoes-
lovaquia, y , sucesivamente, se irán 
añad i endo Suecia, Noruega, Holanda.. 
Esto en lo que se refiere al arte. 
«En lo que se refiere a la potencia 
mercantil , a la potencia fabri l de Es 
paña, están los otros palacios donde, 
si bien en él Nacional y en el de Arte 
Moderno hay, como decía antes, las 
reliquias del pasado y las vibraciones 
modernas del presente, en estos otros 
están las máqu inas , están los tejidos, 
la cerámica , los productes de la tie-
rra, está, en fin, toda España de un 
modo vivo y palpitante. 
»Y, a d e m á s quedan las fuentes. Aca-
so las dos cosas de la naturaleza que 
m á s amamos los hombres son el agua 
y i a luz. El hombre puede permane-
cer horas enteras junto al mar—agua 
y luz—, sin sentir cansancio ni hastío. 
Y la Exposic ión de Barcelona ha lle-
gado, en esto como en tantas otras co-
sas, a superar todas las Exposiciones 
internacionales precedentes. Uniendo 
las dos maravillas que embrujan los 
ojos del hombre: el agua y la luz. Por 
la noche, las cascadas de Barcelona le 
hacen a uno pensar que no está vien-
do un mundo actual, sino algo ficticio 
que va a desaparecer de un modo má 
gico. Porque todos sabéis que cuando 
se encomienda a la fantasía de un dibu 
jante el anuncio de un espectáculo [esta 
fantasía va siempre mucho m á s allá 
de la realidad, pues cuando vemos el 
sitio que el dibujante nos ha prometi-
do, lo encontramos pobre, débil y 
mezquino. Pero en este caso es todo 
lo contrario; Barcelona ha esparcido 
por toda España y está esparciendo 
por todo el mundo una serie de repro-
ducciones de color de lo que van a ser 
las fuentes luminosas, y yo sé deciros 
que la fantasía del dibujante se que-
dó mucho m á s a t rás de lo que luego 
ha realizado el talento del ingeniero. 
»Las fuentes luminosas de Barcelo-
na, que cada noche, cuando están co-
rriendo, cuestan muchos miles de pe-
setas, indican que Barcelona tiene co-
mo abiertas sus venas para que el 
mundo las sienta correr y las vea ad-
q u i r i r toda esa serie de colores mara-
villosos que, como os decía antes, em-
brujan la mirada del hombre y le ha-
cen desear un porvenir mejor. 
«Pero aun conservo de la Exposi-
ción otro magno recuerdo, y es el ins-
tante de la inaugurac ión . Tuve la suer 
te de presenciarla desde uno d é l o s bal-
cones del Palacio Nacional, y hubo un 
momento, cuando el Rey dijo: «Queda 
inaugurada la Expos ic ión de Barcelo-
na», en que las palomas que se solta-
ron nublaron completamente el sol. 
Las sirenas poten t í s imas que sonaron 
en aquel momento dominaron el cla-
mor de Barcelona... Pero después otra 
vez volvió el sol, y aqurl enjambre de 
pa lomas>rnpezó a disgregarse y , poco 
a poco, los caminos, que momentos an -
tes estaban llenos de gente, iban que-
dando blancos y desiertos; el pueblo 
emerg ía por las anchas avenidas ha-
cia el porvenir. Barcelona ha abierto 
esas avenidas, y así como en aquel 
momento estaban todas llenas de Es-
paña, ella quisiera que, en lo futuro, 
esos caminos estuvieran negros de los 
regueros de humanidad que acudiese 
a ella desde todas las partes del mun-
do.» 
(Grandes aplausos.) 
R E P O R T A J E S T U R O L E N S E S 
LAS CURACIONES DEL DOCTOR 
ASUERO Y SU METODO 
L a soledad.—Un pensamiento de Oscar Wilde.-Sin el amor 
que encan1a...-~A mis soledades voy.—Los pensamientos del 
doctor. —Una cita de S. Jerónimo.—Aparición nocturna del 
señor Delegado de Hacienda. — Palabra misteriosa.—Un cu-
rioso caso clínico.—¡Admlrablel-La angelical mlss Dolly.— 
Look you the liííle boatsl—Viaje aéreo del ífoc/o/.—Hurrahí 
El doctor paseaba solo. 
La soledad tiene encantos ine-
fables para un espíritu soñador. 
En la soledad la imaginación se 
irisa como la cola de un pavo real. 
Pero la palabra de Dios está es-
crita: «Non est bonum esse homi-
nem solum», no es bueno que el 
hombre esté solo... 
El doctor deambulaba solo, pe-
ro en medio de la multitud. Una 
ingente muchedumbre era en el 
real de la feria. Así vimos al doc-
tor: solo entre muchos. 
Frecuente paradoja humana: 
¡ jsolo, hallarse solo entre muchos! 
¡La paradoja suele ser el cami-
I no de la verdad. Lo dijo Oscar 
¡ Wilde: «The paradox is the way 
I oí the truth». Antes que Oscar 
i Wilde, nuestro Campoamor ex-
I presó el mayor tormento de aque-
1 lia paradoja por estos pareados 
paradójicamente clasificados _en-
tre las humoradas: 
Sin el amor, que encanta, 
la soledad de un e rmi t año espanta; 
pero es m á s espantosa todav ía 
la soledad de dos en c o m p a i í a . 
guntar a nuestro amigo, como 
desde el desierto el gran padre 
de la Iglesia San Jerónimo a su 
amigo Rliodoro que vivía en me-
dio del bullicio de las ciudades: 
«¿Quid facis in turba, qui solus 
es?» ¿Qué haces, doctor amigx», en 
medio de este tropel de gente, tú 
que vas solo..? Pero como ignora-
mos si el doctor entiende el latín, 
aunque sabemos que sabe fran-
cés, i n g 1 é s y alemán, optamos 
por callarnos. 
Y entonces surgió la idea sal-
vadora por una extraña asocia-
ción de ideas que iban desde el 
alemán al doctor, pasando por el 
señor delegado de Hacienda. 
El limo, señor don Francisco de 
Asís Delgado, a las tres de la ma-
drugada de una de aquellas no-
ches, se había filtrado, como el 
«Comendador», a travé? de las pa-
redes de nuestra Redacción, mien-
tras nosotros, inclinada la cabeza 
y sin más horizonte visible que 
los puntos rasgueantes de la plu-
ma, despachábamos cuartillas... 
¡Lo que se dice un susto al levan-
Explosión de 




Santander, 14.—En la mina de 
Canres, durante el relevo de la 
noche se cargaron unos barrenos, 
de los cuales uno no explotó. La 
explosión ocurrió después cuando 
se hallaban trabajando los obre-
ros del relevo entrante, resultan-
do gravísimamente heridos Ra-
fael Samper y otro minero de 
quien sólo se sabe que se apellida 
Gómez. Ingresaron en el hospi-
tal de San Rafael.—(Mencheta). 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR LA CENSURA 
El doctor, nuestro querido ami- tar la cabeza! Por fortuna, no era 
|go, paseaba solo... Lo que no sa- ¡para alamarse demasiado. Don 
i bemos es si a aquella hora postre-, Francisco buscaba un diccionario 
ra de la tarde, propicia a los en- alemán para descifrar una miste-
riosa palabra que acababa de re-
cibir por radio, no sabemos si 
trasmitida desde la cubierta de un 
buque perdido bajo la tempestad 
en la inmensidad del Océano, des-
de el cuitado pecho de alguna de 
nuestras antípodas malferida de 
amor, o quién sabe si desde el 
planeta Marte. La misteriosa pa-
labra era uno de esos tremebun-
dos vocablos germánicos para es-
cribir los cuales hacen falta las le-
tras todas del alfabeto... y una 
propina. Hela aquí: 
Empfindiingsvermogcn 
i 
¡sueños, le acompañaba el invisi-
ble dios alado que teje las dulces 
coyundas y dirige sus flechas al 
corazón de los mortales. 
Acaso, como el Fénix de los in-
genios, en su dichosa y soberana 
soledad, él podía iepetir, solo en-
tre tanta ^ente: 
A mis soledades voy, 
. de mis soledades vengo, 
1 porque para andar conmigo 
me bastan mis pensamientos^.. 
¿Cuáles serían los pensamien-
tos del doctor? 
-El periodista deseaba, necesita-
ba abordarle, y a conveniente dis-
tancia, con todas las minuciosas 
precauciones de un policeman, 
seguía sus pasos y espiaba sus 
movimientos. Pero temíamos 
acercarnos al doctor... ¿Y si le 
contrariaba a aquella hora nues-
tra presencia? ¿Y si, al llamarle, 
caía de las alturas de sus pensa-
mientos como un pájaro roto por 
un disparo del artero cazador? 
|Era necesario hallar un pretexto; 
mejor, un verdadero motivo ab-
solutamente inocuo; más aún, 
simpático y plausible! 
Hacerse el encontradizo nos pa-
recía cosa indigna por lo vulgar. 
De pronto, se nos ocurrió pre-
—Buenas tardes, doctor. 
—Excelentes, amigo. 
—Una pregunta y me retiro. No 
me gusta interrumpir. 
¿...? 
—¿Qué quiere decir la pala-
bra alemana «Empfindungsver-
mogen?» 
—¿Eh? A ver, más despacio. 
—Por Dios, doctor: más despa-
cio va a resultar más larga... 
—No importa. En alemán, co-
mo en todo, «divide y vencerás...» 
Posible es que salgan 4 palabras 
juntas. Diga, diga... 
(eontinúa en 4.a plana) 
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GOBIERNO CIVIL l G A C E T Í L U S LA COMISIÓN DE FERIAS 
El señor alcalde, doa Manuel García Delgado, como presidente 
de h i Comisión de ferias y fiestas, ha tenido la atención de enviar-
nos para su publicación, con el fin de que todos se enteren, la lista 
ele g-astos e ingresos de las pasadas fiestas. 
Hela aquí: 
D E B E : PESEIAS~ 
NOTAS VARIAS 
Para cubrir vacantes ordinarias 
>"> mavo Recaudado de la suscripción pública según rela-
ción, menos los números 103, 191, 213, 215, 276, 
288 y 307 
Libramiento número 661 del excelentísimo Ayun-
tamiento . • • :, 















H A B E R 
A. Arsenio Ferruca, según factura impresos. . . 
» Bernardo Villanueva, id. programas mano. . . 
» Pedro García, aneglo frontón según recibo . . 
» «La Voz de Teruel», según factura programas 
carreras bicicletas , 
» Francisco Clemente, id. carteles grandes. . . 
» José Ballesteros, franqueo remitir carteles feria. 
» íd. id., timbres fijar id. id. . . . . 
Al Estado, reconocimiento sanitario P. de Toros. 
Al id., por el 1'30 por 100 y timbres libramiento 
Avuntamiento 
A Marcelo Brunet, por globos lanzados 
» Antonio Villanueva, premios rondallas. .• . . 
» Rudesindo Lacasa, jornales instalar fuegos, etc. 
^Tesorera Comedor Caridad, para postres. . . 
» Benjamín Blasco, para los premios de las carre-
ras pedestres • • . . . . 
» Andrés Vargas, servicio médico Plaza Toros. . 
» Veterinarios, reconocimiento toros y caballos . 
» Marcelo Monzonís, tracas y fuegos 
». Simeón Pérez, dulzaineros. . . . . . . . . 
» Atenógenes Latorre, comparsa de gigantes . . 
» Juan Rueda, arreglo pedestales íd 
» Pelegrín de Gracia, íd. trajes íd 
» Música provincial: Sus honorarios. 
» Vicente Fabregat, música municipal 
» Benjamín Blasco, jornales invertidos en él arre-
glo del campo de aviación . . . . . . . . . 
» Teledinámica Turolense, alumbrado extraordi-
nario durante ios días de feria. . . . . . . 
» Salvador Gisbert, decoración G. y Cabezudos. . 
» Servicios Contabilidad y Caja, en la Comisión. 
» Banco de Aragón, en cuenta corriente para fes-
tejos extraordinarios, o para el ano próximo . 
» Disposición tesorero Comisión pro-estatua de 
Carlos Castel. . . . 
Por parte arreglo kiosco Glorieta para concurso 
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Regresó de Valencia la señora 
doña Celedonia Marco, viuda de 
Torán (don Joaquín), acompaña-
da de su bella hija Rosa. 
Llegó ayer de Valencia la vir-
tuosa y culta Sor Amelia, Madre 
general de las Terciarias. 
— Regresó de la ciudad del Tú-
ria, el propietario don Máximo 
Lario. 
en los Ayuntamientos que se ex 
presan, han sido nombrados con 
cejf les de Cuevas de Almudén, 
don Daniel ViHarroya López; de 
Mezquita de Lóseos, don Manuel 
Anadón Baile y de Castel de Ca-
bra, don Juan Pascual Azuara Be-
llo. 
La Gaceta publica la relación 
de nombramientos de intervento-
res de fondos provinciales y mu-






















el comerciante de esta plaza don 
Venancio Marcos. 
— Salió para Madrid la profeso-
ra de esta Normal doña Primitiva 
del Caño. 
— Ha llegado el jefe de movi-
miento del ferrocarril Central del 
Aragón don Ramón Gil . 
— Acompañado de su familia He-1 
gó de Madrid el doctoi don José | 
Teresa Bedera. 
lidades que allí se indican, 
Por no ostentar en sus vehícu-
los la placa acreditativa del pago 
de la Tasa de rodaje han sido de-
nunciados Sixto Hernández Asen-
sio, Agustín Royueía Gimeno y 
Francisco Hernández Maorad, de 
Santa Eulalia. 
Datos recogidos en la Estaci 
Máxima de anteayer, 23l5 
teoroiogica de esta capital: ón Me-
drados. Mínima de ayer, - 10'3, 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica. 68í)'5 
Recorrido del viento, 58kilómet 
ros. 
La Farmacia «LA BOLA» 
da a la casa inmediata, 
se trasla. 
llnt0 a la tien 
da de la señora Viuda de Pastor 
HACE F A L T A 
de cocina. Para informes 
mlnistración. 
sirvienta que g sepa 
en esta Ad-
Poi don Juan Antonio Muñoz 
1 Gómez, vecino de Teruel, en re-
— De paso para Orí hílela Wzgò j pféséntációñ de la Sociedad Elec-
de Valencia, en unión de su fami-i tl.a virgen de la Peña, se ha pre-
sentado en este Gobierno su pro-
yecto de transporte de energía 
eléctrica de alta tensión, que, 
lia, el propietario y ganadero,don 1 
José Garde. 
— Habiendo pasado unos días en ) 
esta población con sus amistades, | partiendo de Camarillas, cònduz 
ayer en el correo marchó a Ma- ( ca la energía eléctrica a Aguilar 
I drid el profesor de Normales, j u - 1 . 
1 hilado, don Zacarías Barrios, en 
I unión de sus bellas hijas Carmen 
e Isabel. 
— Mejora en su enfermedad el 
tesorero de Hacienda de esta pro-
vincia don Luis Gasea. 
Celebraremos su total mejoría. 
— Después de haber pasado bre- ¡ 
ves días en esta ciudad, con su j 
11.917 
Teruel 13 de junio de 1929. 
E l depositario, 
F i ancisco Sastrón 
Por conformidad de la Comisión. 
E l alcalde. 
Manuel G. Delgado 
El Director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas, «Flor de Pasión», 
«Los novios de Mabel», y «Am-
brosio y José, rivales», propiedad 
de la Casa Domingo Herrero; «El 
cadete», propiedad de la Casa Ju-
lio César; «Jorge I I El Esforzado», 
«Dicha paterna», «Tal para cual», 
«Pesentando al Conde» y «Ni por 
interés», propiedad 
Hispan o-América; 
Señores que han dejado de satisfacer la cuota con que se inscribie-
ron para las fiestas de San Fernando del año actual. 
Don Felipe Martín 50 Pesetas. 
» Joaquín 'Tomás 1 — 
» Manuel Civera.. . . . . . 10 — 
» Mariano Gómez. . . . • . 3 , — 
» José Maleas.. . . . . . . 5 — 
» Juan Perales 1 ^ 
» Florencio Rubio. . . . . . 3 — 
familia los señores de Mínguez, ¡ 
anoche regresó a Madrid don Pío j 
Gómez Ferrán acompañado de su iamor m ^01" 
esposa. 1 ^ l a f C a s a 
^ A11 j x /.«Más fuerte que el odio, clamor», — Salió para Allepuz don Ratael i T . , , . ' , , v v i «La mujer mas bonita del mundo» 
1 «Casimiro casi no ve», «Camare-
— Hállase restablecido de su en- ro mayor», 
fermedad el oficial de este Ayun- ' 
ro a3'or», «L.i casa a flote», 
«Charlot en la Granja» y «La mo-
derna garcone», propiedad de la 
Casa Ernesto Gonzáles; «Por de-
sús Lacruz y doña Pilar Pamplo- fenáer a su madre», «Contraban-
na ha subido al cielo a los nueve dista de amor>>) .Sangre y acero; 
tamiento don Daniel Esquiu. 
— La niña Pilar, hija de don e-
meses de edad. 
La conducción del cadávei, ce-
lebrada ayer tarde, estuvo concu-
rridísima. 
H A C I E N D A ] Notas militares 
IsíOTAS VARIAS 
Ha sido trasladado a la Delega-
ción de Castellón el delegado del 
Estado de la de esta provincia 
D. Tomás Goñarols Escrivà. 
—El Arriendo de la recauda-
ción de las Contribuciones en es-
ta provincia, en uso de sus atribu-
ciones, ha nombrado recaudador 
auxiliar y agente ejecutivo de los 
pueblos que componen la 1.a Zona 
de Montalbán a D. Marcos Pérez 
Redondo, vecino de Zaragoza. 
—Libramientos puestos al co-
bro: 
D. Teodomiro Martín, 299*99 
pesetas. 
D. Emiliano P. Pérez, W ^ ; 
Tnan Verniere, 370'13 y se-
itario—pagador de Ha-
Por resolución de fecha 12 del 
actual se concede al teniente de 
Infantería (E. RJ del Grupo de 
Fuerzas Regirares Indígenas de 
Alhucemas n0. 5. don Francisco 
Fernández Lobato, la Medalla de 
«Un héroe de la velocidad», «El 
pequeño Herce», «Entre las ro-
cas del acantilado», «Junto a la 
espuma del mar» y «El pequeño 
Tengan por recibidos sus des-1 capataz>)) p i e d a d de la Casa 
consolados padres nuestros sentir Selección Mavi, y «Su rayo de 




Circo Cortés.—Hoy se celebra-
rá una gran función por los artis-
tas que dirige Secundino Cortés 
y, que a no dudar, se verá alta-
SE A L Q U I L A , junto o por separado 
primer piso y cochera en la calle del 
Salvador, 26. Razón 2.° piso. 
FERNANDO JOVER, dentista, par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfcrine:.5¿-s de la boca y 
dientes, a la calle de la u¿.-n6cracíá 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. 
SE NECESITA AMA para criaren 
casa de los padres, en Teruel, calle de 
Temprado, 5, 2.° 
Hállase vacante la plaza de matrona 
del pueblo de Ladruñán. 
Treinta días para solicitarla. 
La Gaceta ha comenzado a publicar 
el escalafón del Cuerpo de Prisiones. 
El próximo dividendo del Banco de 
España se comenzará a pagar el 1 de 
Julio y aumentará en diez pesetas con 
respecto al año c nterior. 
Por infringir los Reglamentos de ca-
rreteras y circulación, han sido denun-
ciados Rafael A llueva Rodrigo, de 
Cortes de Aragón; Tomás Meseguer 
Expósito, de Urrea de Gaen y Calixto 
Cubero Blasco, de Andorra. 
Han sido claustradas las escuelas de 
Moscardón y Caudé por existir en 




Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel. 
Sol artificial de altitud, «Ongmai 
1 Hanau» 




Vicente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 1,7. 
Sufrimientos por la Patria, con la | merite concurrida en gracia a la 
pensión d e pesetas720,con espon-1 espléndida labor qué realizan to-
díentes a los 48 días que invirtió I ^05 ôs elementos que integran 
en la curación de la herida me- ei3te aplaudido y popular Circo, 
nos grave que sufrió el día 3 de i Mañana, en la Plaza de Toros, 
diciembre de 1928 en ejercicio de I Por la tarcie, tendrá lugar una 
tiro con granadas de mano en el] extraordinaria función con arre-
campamento de Atlaten (Melilla) I al P a r a m a que publicamos 
y considerarlo comprendido en el ayer. 
inciso c) del primer caso ael ar- Parisiana.-Mañana, domingo, 
t i c u l o c u a r t o y e n e l a ) d e l a r t í c u - en este Salón se proyectará 1¿ 
lo quinto del reglamento de dicha! película en cinco partes .Hom 
condecoración aprobado por Real i bres de presa». 




decreto de 14 de abril de 192ó. 
L n0. 143.) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel reci entemente construido a todo confort, con 
artos 
con 
de rs, luz eléctrica, garage y café i r J.epen^1^11^^ 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros d 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes i 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
i i tura, 
aguas 
bles-
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio ae . 
Para informes y pedidos de habitaciones en el misn10 
gábado, 15 de junio 
E L M A N A J N A 
i R E L I G I O S A 
ACTUALIDAD VATICANA 
LA RATIFICACIÓN DE LOS PAC-
TOS LATERANENSES 
El pasado domingo en la Sala de las 
Congregaciones de la S. C. de Negocios 
Eclesiásticos Extraordinarios del Va-
ticano, se reunieron con sus séqui tos 
monseñor Gasparri, Secretario de Es-
tado de Su Santidad, y el presidente 
^ïussolini, Jefe del Gobierno del Rei-
no de Italia para proceder a la ra-
tificación mutua por el Sumo Pontíf i-
ce y S. M. el Eey de I ta l ia de los si-
guientes Pactos estipulados entre la 
Santa Sede e Italia el d ía 11 de febre-
ro de 1929: 
a) Tratado con cuatro alegatos, 
(l.o Territorio del Estado y de la Ciu-
dad dei Vaticano; 2.° Inmuebles con 
privilegio de extraterri torial idad y 
con exención de expropiaciones y de 
tributos; 3.° Inmuebles exentos de ex-
propiaciones y de tributos; 4.° Con-
vención financiera). 
b) Concordato. 
Habiéndose encontrado los instru-
mentos de esta ratificación exactos y 
concordantes, tuvo lugar el cambio 
de los acuerdos. 
Las Altas partes contratantes, en el 
acto de procede»- al cambio de rat i f i 
caciones de los Pactos Lateranenses 
reiteraron su voluntad de observarlos 
lealmente, en letra y en espí r i tu , no 
sólo el Tratado en su irrevocable y 
recíproco reconocimiento de sobera-
nía y en la definitiva e l iminación de 
la cuestión romana, sino también el 
Concorcato, en su alta finalidad de 
regular las condiciones de la Rel ig 'ón 
y de la Iglesia en Ital ia . 
De todo ello se redac tó un Proceso 
Verbal por duplicado, que fué f i rma-
do por el cardenal m o n s e ñ o r Gaspa-
r r i y por el presidente Mussolini, po-
niendo ambos en el documento el se-
llo de sus a-mas. 
Asistieron al acto las siguientes per-
sonalidades: Alfredo Rocco, Guarda-
sellos; Antonto Moscari, ministro de 
Hacienda y Francisco Giunta, subse-
cretario de ia Presidencia del Consejo; 
el comendador Giorgio Mameli, jefe 
del gabinete del ministro del Exte-
r io r ; los eminen t í s imos y reverendís i -
mos señores: Francisco Borgongini 
Duca, Giuseppe Pizzardo, Alfredo Ot-
taviani y el jurisconsulto de la Santa 
Sede, abogado y caballero de Gran 
Cruz, Francisco Pacelli. 
Inmediatamente después de termi-
nada la ratificación el cardenal Monse-
ñ o r Pizzardo presen tó .a Monseñor 
Gasparri un au tógrafo de Su Santi-
dad que fué leído por Su Eminencia 
y que decía así: 
SEÑOR CARDENAL 
Sírvase enviar a nuestro nuevo servicio 
telegráfico el siguiente mensaje para que 
sea transmitido inmediatamente: 
A su majestad Victor Manuel I I I , Rey 
de Italia. , 
E l primer despacho que se cursa des-
de esta ciudad del Vaticano es para de-
ciros a V. M . que, desde hace pocos ins-
tantes, la ratificación de los Pactos La-
teranenses es un hecho consumado. 
«Quod prosperum felix faustum fortu-
matumque s ih (V. Y otrosí, para otor-
garos de todo corazón a Vos, a vuestra 
Augusta consorte, y toda la Real familia, 
a Italia, al mundo, una grande y pater-
• nal Bendieión Apostólica. 
P í o PAPA XI 
I-
Bendigo juntamente al Regio Pleni-
potenciario y a todos ¡os asistentes al 
solemne e histórico acto. 
P ío PAPA XI 
A este despacho que fué cursado in -
mediatamente, r e s p o n d i ó el Monarca 
italiano con el siguiente: 
A Su SANTIDAD Pío x i 
Altamente conmovido por el cortés te-
legrama que me ha enviado Vuestra 
Santidad con motivo de la ratificación 
de los Paetos Lateranenses, comparto 
los augurios de V. S. y elevo a Dios mis 
votos porque el acto de hoy sea la inicia-
ción de una nueva era feliz en las rela-
ciones de la Iglesia y del Estado. Os 
agradezco vivamente con S. M . la Reina 




Ha sido nombrado Nuncio Apos tó-
lico en la Corte italiana m o n s e ñ o r 
Francisco Borgongini Duca, que, al 
mismo tiempo ha sido elevado a l a 
Sede Arzobispal de Eraclea I r án , co-
mo consejero de la misma. Monseñor 
Gustavo Testa, actualmente Minutante 
de la Sacra Congregación de Asuntos 
Extranjeros Extraordinarios, y como 
auditor Monseñor Carlos Serena, en la 
actualidad auditor en la Nunciatura 
apostól ica de Berna. 
El nuevo Nuncio, recibida la Con-
C O S A S T U R O L E N S ES 
(SEGUNDA ÉPOCA) 
SAN CRISTÓBAL DE C A L A C E I T E 
En la cordil lera del Puch desde 
donde se divisa el Moncayo, Lér ida , 
m o n t a ñ a s de Cataluiia, los Pirineos, 
se asienta un lugar, donde rinden sus 
i votos de fe los caia'ceitanos. 
I En testamentos de los años 1348 y 
I siguientes se encuentran legados p íos 
I a San Cristóbal de Calaceite. En el 
año 1427, Ramón Ollés, según contaba 
Santiago Vidiella, hablaba de legados 
a San Cristóbal , consistentes en un ca-
híz de tr igo que anualmente se repar-
tía en pa cuit lo dit de santa creu de 
mayg a la porta de la eglesia del Uso de 
Calaçeit cuan vingue la pfessó de san 
xpovol. Se indica con ello una devo-
ción púb l i ca necesitada de recursos; 
la procesión de San Cris tóbal , cuyos 
asistentes gozaban de los paisajes del 
Puch. En la designación de oficiales 
del Consejo para 1584 figuraban el 
corpus, almas y pobres, el baciner (pos-
tulante) y el de sant Cristóvol. 
El san Cristóbal de Calaceite no tu-
vo en su ermita hasta el año 1618 casa 
adjunta y habitada. El d ía 28 de abri l 
se encargó la fabricación de domici l io 
(1) Que sirva de feliz prosperidad y de fausta 
suerte. 
sagración episcopal en la fiesta de los 
Santos Apóstoles San Pedro y San Pa-
blo, t o m a r á posesión de la Nunciatu-
ra Apostól ica el d ía 1.° de j u l i o , que-
dando a disposic ión del Rey de I ta l ia 
para la presentación de credenciales. 
Como Gobernador del nuevo Estado 
del Vaticano ha sido nombrado el Co-
mendador Camilo Serafini. 
X X X I I 
para un e rmi t año que cu idar ía del 
santuario provisto de traje eclesiásti-
co. La ermita de hoy se levantó en 
1738; siguierQn las obras a paso lento 
hasta 1740, después de una serie de 
intermitencias motivadas por la ca-
rencia de recursos. La mayor pobreza 
acaeció en 1747 cuando no ha l lándose 
limosnas entre las gentes por Irs mu-
chos trabajos que han tenido y tienen 
en estos tiempos y estar empeñada d i -
cha fábrica en más de cincuenta pesos 
sin haber medio a donde poder recu-
r r i r , para su desempeño y poderla 
proseguir hasta su conclusión» se ob-
tuvo del obispo una limosna de cua-
tro cahides de tr igo hecho pan, que 
los regidores d is t r ibu ían en la puerta 
de la parroquia en la misa de Viernes 
Santo sin dist ihcíón de personas. Lo-
grada al f in por tres años la conmu-
tación, p r o r r o g ó s e por otros tres en 
1750,y ú l t imamente por un periodo 
igual en 1753. 
El municipio no con t r ibuyó a las 
¡ mejoras. E l virtuoso sacerdote Fran-
cisco Valle cuidó que no desfalleciera 
el pensamiento de la obra proyecta-
da, y por ello el d ía 27 de jun io de 
1778 el gigante San Cristóbal r ec ib ió 
sus restos y como un guard ián eterno 
recuerda a su car iñoso benefactor el 
día 10 de junio de cada año . 
Ninguna noticia de esto hay en el 
archivo municipal como consecuencia 
de su escasa intervención en la em-
(eontinua en la 6,a plana) 
UÉ eii la Sai SÉ e Italia 
(TRADUCIDO EXPRESAMENTE PARA NUESTROS LECTORES) 
EN NOMBRE DE L A SANTÍSIMA T R I N I D A D 
Convenido: 
Que la Santa Sede e I tal ia han reconocido la conveniencia de 
eliminar todo motivo de discordia actual y futura y de una 
sistematización definitiva de mutuas relaciones, que sea con-
forme a a justicia y a la dignidad de las dos Altas Partes con-
tratantes y que, amparando a la Santa Sede de modo estable 
una condición de derecho y de hecho que le garantice absoluta 
^dependencia para el cumplimiento de Su alta misión en ej 
numdo, consienta a la misma Santa Sede el reconocimiento de 
queda resuelta de un modo definit ivo e irrevocable la 
cuestión romana» surgida en 1870 con la anexión de Roma al 
reino de Italia, a la sazón bajo la d inas t ía de la casa de Saboya: 
Que debiendo, para asegurar a la Santa Sede la absoluta y 
visible independencia, garantizarle t ambién una soberan ía 
^discutible en el campo internacional, urge la necesidad de 
ins t i tu i r , con modalidad particular, la Ciudad del Vaticano, 
Conociendo a la Santa Sede sobre la misma la plena.propie-
dad y exclusiva y absoluta potestad y jur isdicción soberana: 
Su Santidad el Sumo Pontífice Pío X I y Su Majestad Víctor 
Manuel I I I , Rey de Italia, han resuelto estipular un Tratftdo, 
nombrando a tal efecto dos plenipotenciarios, que son, por 
fQ* de S. S., Su Eminencia Reverendís ima, el Cardenal Pedro 
JpPàrri, Su Secretario de Estado, y por parte de Su Majestad, 
J Excelencia el Caballero Benito Mussolini, Pr imer Ministro y 
Jefe del Gobierno; los cuales, previo el cambio de sus respec-
t o s plenos poderes y encont rándose éstos en debida forma, 
n acordado los siguientes ar t ículos; 
Artículo 1.°—La Ital ia reconoce y confirma el pr incipio con-
agrado en el a r t ícu lo 1,° del Estatuto del Reino de 4 de mar-
^ ô 1848, según el cual la re l igión catól ica , apostól ica y r o - | 
ana es la única rel igión del Estado. 
Artículo 2* La I ta l ia reconoce a la Santa Sede en el campo & 
internacional como atributo inherente a su naturaleza, en con-
formidad con sus tradiciones y con las exigencias de su mi -
sión en el mundo. 
Art ículo 3.° La Italia reconoce a la Santa Sede la plena pro-
piedad y la exclusiva y absoluta potestad y jur i sd icc ión sobe-
rana en el Vaticano tai como está actualmente constituido, con 
todas sus pertenencias y dotaciones, c reándose por tal modo 
la Ciudad del Vaticano para esos fines espaciales y con la mo-
dalidad emanada del presente Tratado. Los confines de dicha 
Ciudad se indican en la Planta que constituye el alegato 1.° del 
presente Tratado, del cual forma parte integrante. 
Queda sin embargo, entendido, que la plaza de San Pedro, 
aun formando parte de la Ciudad del Vaticano, con t inua rá y 
es tará normalmente abierta al públ ico y sujeta a la policía de 
la autoridad italiana; la cual no pasa rá del pie de la escalinata 
de la Basílica, auque ésta queda destinada al culto públ ico, y 
se abs tendrán por tal motivo, de ascender y penetrar en la mis-
ma, a no ser que fuere invitada a hacerlo o le fuere^ordenado 
por la autoridad competente. 
Cuando la Santa Sede, en vista de particulares funciones, 
creyere conveniente substraer temporalmente la plaza de San 
Pedro al libre t r áns i to públ ico , la autoridad italiana, a menos 
que no fuere invitada a permanecer allí por la autoridad com-
petente, se r e t i r a r á más allá de la línea externa de la colum-
nata.berniniana y de su pro longac ión . 
Ar t . 4 .°—Importà que en la soberan ía y ju r i sd icc ión que la 
I tal ia reconoce a la Santa Sede sobre la Ciudad del Vaticano, 
no se pretenda justificar ninguna ingerencia por parte del Go-
bierno Italiano y que no se ejerza allí otra autoridad que la de 
la Santa Sede. 
Art ículo 5.°—Para la ejecución de cuanto se establece en el 
precedente ar t ículo , antes de entrar en vigor el presente Trata-
do, el t e r r i to r io que constituye la Ciudad del Vaticano, debe rá 
ser redimido de todo vínculo y eventual ocupación por parte 
del Gobierno Italiano. La Santa Sede proveerá a cercar sus ac-
cesos, excepto las partes abiertas, fuera dev la plaza de San 
Pedro. 
Queda convenido por otra parte, que, para todo lo referente 
a los inmuebles allí existentes, que pertenezcan a Institutos o 
n t idadr i r j l i g i )sas, proveerá directamente la Santa Sido a l a 
regulac ión de sus relaciones con las mismas, des in te resándose 
el Estado italiano. 
Art ículo 6.° - La I ta l ia proveerá , por medio de los acuerdos 
oportunos con las partes interesadas, que le sea asegurada a la 
Ciudad del Vaticano una adecuada dotación de agua en pro-
piedad. 
P rovee rá a d e m á s , a asegurarle la comunicac ión con los fe-
rrocarriles del Estado, mediante la const rucción de una esta-
ción ferroviaria en la Ciudad del Vaticano, en e' punto que se 
indica en el Alegato I y mediante la circulación de los vehícu-
los propiedad del Vaticano por las l íneas italianas. 
P r o v e e r á o t ros í a la conexión directa con las l íneas de los 
otros Estados, del servicio telefónico, telegráfico, radiote lefó-
nico, radio telegráfico y postal de la Ciudad del Vaticano. 
P rovee rá también, en f in , a la coord inac ión de los restantes 
servicios públ icos . 
A todo lo que antecede proveerá el Estado italiano a sus 
expensas y en el t é r m i n o de un año , contado a part i r de la en-
trada en viger del presente Tratado. 
La Santa Sede p rovee rá a sus expensas a la s is temat ización 
de los accesos al Vaticano ya existentes y a la de los que en 
adelante creyese conveniente abrir. 
Se t o m a r á » acuerdos entre la Santa Sede y el Estado italia-
no para la c i rculación en ter r i tor io de este ú l t imo de los ve-
hícu los terrestres y aéreos de la Ciudad del Vaticano. 
Ar t ícu lo 7.° El Estado italiano se compromete a no^permi-
t i r nuevas construcciones en el terr i tor io que rodea a la ciudad 
del Vaticano, y a proveer, con el mismo f in , a la parcial demo-
lición de las que ya existen desde Puerta Cavalleggeri y a lo 
largo de la vía Aurel ia y de la avenida del Vaticano. 
De conformidad con las normas del Derecho internacional, 
queda vedado a los aeromóvi les de cualquier especie volar so-
bre el ter r i tor io del Vaticano. 
En la plaza Rustlcuni y en la zona adyacente a la columnata 
donde no alcanza la extraterri torialidad de que habla el a r t ícu-
lo 15, cualquier cambio de urbanizac ión que pueda interesar a 
la Ciudad del Vaticano, se ha rá de común acuerdo. 
Art ículo 8.° La I tal ia considerando sagrada e inviolable la 
persona del Sumo Pontíf ice, declara -unible el atentado contra 
Ella y la provocación a cometerlo con la misma pena estable-
(Se continuará.) 
(Continuación de la 1.a página) 
—Emp-fin-dungs-ver-mo-gen. 
—Ya. Quiere decir pasión, sen-
timiento. 
—¡Aaah! Comprendido. Bien, 
muchas gracias y adiós. 
—¿Tanta prisa? 
—Mucha. Tengo que poner en 
limpio para daría a «EL MAÑA-
NA» una interviú sobre Asnero... 
—¿Todavía? 
—Sí, y aun llevo varias en 
mi carnet. Ya faltan pocas. Per-
done usted que aun no haya ido a 
visitarle. En seguida tendré el ho-
nor... 
—Será el mío..., pero le advier-
to, amigo periodista, que yo no 
puedo darle mi opinión. ¿Cómo 
quiere usted que yo opine sobre 
eso del método Asnero si el pro-
pio Asnero no ha opinado toda-
vía...? Sería una paradoja. No, yo 
creo que lo mejor es no decir na-
da, y que cada uno piense lo que 
quiera. Yo no tengo nada que de-
cir. Ni casi leo periódicos... Y co-
mo las revistas profesionales na-
da dicen... Además, sobre ese 
asunto, usted sabe ya tanto como 
yo pueda decirle... 
—í Por Dios, doctor, ironías, no! 
— Usted y cualquiera que se 
haya dedicaado a leer la prensa 
de estos días. Ahora, cuando co-
nozcamos las historias clínicas de 
los diversos casos, antecedentes, 
etiología, resultados obtenidos, 
etcétera, etc. , etc., entonces... 
¡Pero mientras, no! Desde luego 
hay que rechazar, en absoluto 
¿eh?, muchísimas curaciones de 
que han hablado algunos periódi-
cos: lesiones oigánicas, etc., etc. 
(En estos simpáticos «etcéteras» 
del doctor y en todos los finales 
de sus discretas observaciones se 
percibe una cierta nasalidad, co-
mo si dijéramos, una especie de 
vibración del trigémino, un acen-
to, un dejo de pronunciaciones 
exóticas). 
Y en cuanto a los casos de ca-
rácter funcional nervioso.., mire 
usted un caso en el que yo mismo 
intervine en la clínica de mi pa-
riente el Dr. Palomar, de Zarago-
za. Se presentó una agraciada jo-
ven completamente ciega... 
—Enfermedad general en la ju-
y en tud,—observamos muy serios. 
Y el doctor sonríe mostrando en ' 
las avanzadas de sus mandíbulas 
ligeramente prognatas, la doble 
hilera de sus blancos dientes. 
—Pues bien—continuó—, el doc-
tor Palomar hizo un detenido re-
conocimiento sin hallar lesión al-
guna. ¿Qué es esto?, pensamos. 
¿Será un caso de histerismo} Ya 
sabe usted que el histerismo, aun-
que hay hombres histéricos ¿eh?, 
tiene en la mujer sus más agudas 
manifestaciones... 
— Sí— interrumpimos dándola 
de eruditos—, ya lo dijo Hipócra-
tes: «Propter uterum mulier tota 
mor bus est». 
—Y, efectivamente, simulamos 
una cierta operación y , a una voz 
¡de mando, la joven vió con un 
ojo. A l día siguiente volvió la en-
ferma y recobró la vista del otro. 
Yo entonces examiné el fondo del 
ojo, aprecié la agudeza visual, 
etc., etc., y no había la menor le-
sión. Un caso notable de histeris-
mo. De modo que ya ve usted... 
—Si, ya veo... ¡ Admirable! 
—Good evening, 
—Good evening, miss. 
—Bonsoir. 
—Bonsoir, mudante. 
Por el real de la feria cruzaban, 
junto al doctor y al periodista, la 
angelical mis Dolly—ingenua y 
reidora g i r l de pcílo y rostro ma- ¡ 
carenos—y su mamá madame 
Rumbado—puesta de sol esplen-
dorosa que hace pensar en la be-
lleza soberana de Apolo en el cé-
nit: 
— What animaied is to-day the 
fair , miss. 
— Certainly, doctor. Look you 
the little boats! 
— Yes, yes! May Y have the 
pleasure ofofferingyouto walk 
up a minutes? 
— Thank you very much, mis-
ter Gimeno; you are very kind, 
But we have a great hurry, doc-
tor. 
—A little quarter ofan hour at 
least, miss! . 
Y momentos después, previa 
una inquisitiva mirada de la en-
cantadora g i r l a su mamá, miss 
Dolly y el doctor Gimeno mon-
taban en las barcas. 
El periodista, que ha sido—¡que 
ha sido, ay!—poeta, creyó ver 
que a aquella barquilla aérea de 
juguete le nacían alas, y tomó al 
buen doctor nada menos que por 
un Lindbergh... Entonces d i r i -
giéndose a «madame», balbució: 
— Ces petites barques-ci ne sont 
pas dangereux, Aussi nous pou-
vonsy monter, sHlvous píaït . . . 
— Oh, q u é j e l e regrette, mon-
sieur journaliste. J 'aurai bientòt 
le mal de mer... 
—Faites moi le plaisir, mada-
me. I I y a un remede. Vous pou-
ves tester tres coi, les yeux fer-
més, èt surtout ne ; egardes pas 
les «/lots»; regardes toujours au 
lotn... 
—¡Oh! Pardon, pardon... Ce 
est pas possible? 
Y nos quedamos mudos. 
El pianillo callóse y las barcas 
se detuvieron. Miss Dolly saltó a ! 
tierra exclamando: Hurrah! 
El doctor avanzaba lentamente 
hacia nosotros mostrando, con ai-
re de satisfacción, sus blancos 
! dientes. 
Era la hora de marchar el pe-
riodista a la Redacción. Nuestro 
amigo el doctor Gimeno se des-
pidió también de todos. 
Desde lejos, vió el reporter a 
miss Dolly, con otras señoritas, 
disparar una escopeta tirando al 
blanco. 
(Y perdonen los lectores de-
fraudados por esta interviú. Les 
prometemos no ir más a la feria 
a interpelar a ningún doctor sol-
tero y rebelde sobre las curacio-
nes de su colega de San Sebas-
tián). 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
14—11 noche. 
FALLECE EN EL HOSPÍ 
ESTE NÚMERO HA SIDO VI-
SADO POR L A CENSURA 












Anoche a las doce falleció en el 
Hospital un individuo, de unos 
38 años, que ingresó por la tarde 
en el benéfico establecimiento a 
consecuencia de haber sufrido un 
ataque epiléptico en la vía públi-
ca y que presentaba además una 
herida contusa en la lengua, no 
pudiendo declarar. 
El desgraciado no ha podido 
ser identificado. 
DETENIDO 
La Policía ha detenido a Mi-
guel «Sánchez en los alrededores 
de la Plaza de Toros, como autor 
de haber agredido hace ooco 
tiempo a un individuo en la calle 
de Zaragoza. 
Dicho sujeto, que también sé 
cree es autor de un robo, ha in-
gresado en la cárcel. 
SIN NOTICIAS 
En los Centros Oficiales no se 




Han sido detenidos por los 
agentes de Vigilancia los «toois-
tas» Luis Alonso (o) el Africano y 
Joaquín Monsalve, siendo condu-
cidos a la cárcel a sufrir arresto 
gubernativo. 
NIÑO MUERTO 
En el paso a nivel entre Alci-
ra y Algemesí, fué arrollado y 
muerto por un tren. el niño José 
D! Vidal, de siete años. 
El Juzgado ordenó el levanta-
m i e n t o de l c a d á v e r " i n ^ v . 
las opor tunas d i l igencias . 
En 
duciendo un carro lleno de 
AHOGAÍ30 
el barranco de Cara1 
entre Vinalesa y Moneada, unví' 
rretero, llamado Vicente p. i , 
de 17 años, vecino de Poyos coft' 
arena, 
Uniendo la 
mala fortuna de que cayera Í 
pozo lleno de agua 
ahogado. 
El Juzgado de Moneada s.*per. 
sonó en el lugar del suceso, ha-
ciendo el levantamiento del 
dáver. 
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MONTADO CON MAQUINAEIA MODERNA DOTADA DE 
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ECONOMÍA EN EL COSTE 
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NO HAN SIDO HABIDOS 
Los timadores que ayer roba-
ron por el procedimiento de «las 
limosnas» 18.000 pesetas (y no 
8.000, como dijimos) al vecino de 
Carcagente Vicente Climent, no 
han sido habidos. 
La Policía trabaja activamente 
para ver de averiguar quienes 
fueron los «vivos» que despabila-
ron al «candido» usurero. 
TRIFULCA 
Esta tarde en una casa de hués-
pedes de la calle del Grabador 
Selma se promovió una trifulca 
entre las pupilas, insultándose y 
causándose lesiones. 
Resultó herida de consideración 
en la cabeza María Aznar, de 68 
años. 
F u é conducida al Hospital, 
donde se le asistió y quedó ins-
talada. 
NOTAS DE ALICANTE 
Reina gran entusiasmo en esta 
población con motivo de las fies-
tas del día de San Juan. 
Las comisiones de los barrios 
realizan en preparar las mejores 
y más artísticas «fogueres». 
La niña de año y medio María 
Luisa Fuentes, cavó en nna pila 
de lavar, pereciendo ahogada. 
DICE LA «GACETA» 
Madrid, 14.-Dando de baja en 
la Asamblea Nacional a don José 
Vicente Arche, por haber dimi-
tido del cargo de Director general 
de Agricultura y nombrando para 
la vacante de la Asamblea a don 
Andrés Garrido. 
Dando normas para el funcio-
namiento del Comité de Artes po-
pulares que en Barcelona ha de 
celebrar un acto en 1929 baio la 
dirección de Rodríguez Marín. 
Concediendo un plazo de ocho 
días a los alumnos de las Escuê  
las Industriales de Madrid y Bar-
celona para que opten por trnsla-
dar la matrícula, examinarse co-
mo libres o renovarlu. 




Néstor Picazo, de la 5.a re^nban 
Dando normas a las que s 
de ajustar los estudios super 
militares. 
Madrid, 14, 
dante de campo 
unió de 1929 
Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
14—10 noche 
R I Ñ A 
rmnunican de Caspe que los 
vecinos de dicha villa, 
i el clavero Mora y Antonio 
fL iAnay , obrero y labrador, 
311 'tivamente, riñeron por fú-
tcmotivos, agrediendo el últi-
l primero con un cuchillo y 
í n d o l e ocho heridas inciso-
^zantes que interesan algunas 
pulmón y la pleura. Pronósti-
.o'orave. • - • 
I agresor ha sido detenido y 
uesto a disposición del Juzgado 
Je aquel partido que es el que 
instruye diligencias. . 
SE CREA UNA ESTACIÓN 
DE SELECCIÓN" DE CE-g 
REALES 
La «Gaceta» publica un impor-
tante Real decreto encaminado a 
proteger e intensificar el cultivo 
cerealista en España. 
Se fundamenta esta protección 
€[1 ja selección y estudio de las 
semillas y su adecuada adapta-
ción a los variados terrenos. 
Constituyese el Instituto de Ce-
realicultura, el cual integrarán 
IcsEstaciones de Cerealicultura 
èZamora, Jerez de la Frontera, 
Alcalá de Henares y el Alto Ara-
gón. . 
No se determina lugar ni mo-
mento en que se creará la dicha 
estación del Alto Aragón, .aun 
cuando se supone será en breve, 
pues el espíritu del decreto es 
acometer inmediatamente la pro-
tección cerealista. 
LE CAE ACIDO SULFÚ-
RICO 
El dueño de una fábrica de 
ffliiebles envió a dos muchachos, 
Me ellos llamado Miguel Gó-
Tobías, de 14 años, con una 
^bona de ácido sulfúrico para 
'Aportarla a otro sitio. Los 
Chachos para aliviarse del pe-
5019colocaron en .la trasera de 
ïn carro que encontraron, con 
^mala suerte que la bombona 
^ a l suelo y se rompió, saltan-
gotas de tan corrosivo líquido 




0nes, que le fueron califi-
en el Hospital, donde el 
cho fué conducido. Pro-
loca rindió un homenaie al go 
bernador civil, general Cantón, 
Salazar. Celebróse también un ac-
to patriótico en el cual se verifi-1 
có la entrega de una bandera al 
Somatén local. 
Con este motivo fueron a Para- \ 
cuellos las autoridades civiles y 1 
militares de Zaragoza y muchos 1 
invitados de calidad. 
El vecindario les dispensó un 
entusiasta recibimiento. 
Hubo misa, bendición de la i 
bandera y entrega al Somatén. | 
discursos, banquete, visita a las 
escuelas, descubrimiento de una! 
lápida dando el nombie del gene- i 
ral Cantón Salazar a una calle, y j 
entrega a éste de un artístico per- ¡ 
gamino en el que consta su nom-1 
bramiento de hijo adoptivo de ! 
Paracuellos. i 
El señor Cantón-Salazar agra-1 
deció reiteradamete este homena- \ 
je con sentidas palabras. 
La despedida fué tan afectuo-! 
sa como el recibimiento. 
OTRA RIÑA 
En el barrio de Las Delicias r i - ¡ 
ñeron los obreros Emilio Ibáñez y ¡ 
Antonio Martínez, resultando am- \ 
bos con lesiones en la cara. j 
Fueron curados en la casa de i 
Socorro. 
Ignóranse los motivos de la re-
yerta. 
PALOMA MENSAJERA 
En la Puebla de Albortaiz fué 
encontrada muerta en el campo 
por un labrador una paloma men-
sajera que lleva un anillo de alu-
minio con la inscripción «España 
254» v otro de goma con la letra 
«G.-779>. 
A BUDAPEST 
Los ingenieros agrónomos se-
ñores Truela y Jordana y el quí-
mico don Mariano Vilas, han si-
do designados para asistir al Con-
greso de los suelos alcalinos, y de 
la cultura de dichos elementos 
técnicos. Se espera una provecho-
sa actuación. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado ayudante 
del general de brigada don Ma-
riano de. la Figuera, el comandan-
te de Ingenieros don José Lafita. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corrresponsal.) 
14—11'15 noche. 
MÀTA A SU AMANTE Y 
SE SUICIDA 
Esta mañana a las siete y me-
dia, en la casa 104 de la calle de 
Juan Piquer, se oyeron gritos de 
auxilio que partían del piso se-
gundo. 
Acudieron algunos vecinos, 
una pareja de la Guardia civil y 
varios somatenistas, y se encon-
traron en las escaleras de la casa 
a-Carmen Juliá, quien les mani-
festó que en la habitación conti-
gua a la suya, vivía su hi-
ja Mercedes Durán y su amante, 
habiendo sonado varios tiros, su-
poniéndose algo horrible, pues el 
amante de su hija las amenazó 
varias veces con matarlas. 
La Benemérita y somatenistas 
entraron t-n la habitación indica-
da y encontraron a Mercedes y a 
su amante Buenaventura Sisma, 
muertos. 
Entre los novios había conti-
nuas disputas porque él, que te-
nía 52 años, sentía celos de Mer-
cedes, joven de 22. 
Buenaventura mató a su aman-
te y luego se suicidó. 
El Juzgado se personó en el lu-
gar del crimen. 
Buenaventura tiene un hijo' en 
Reus, donde es muy considera-
do. 
DEVOLUCIÓN DE V I -
SITAS 
El comandante d e 1 crucero 
«Oscar II» ha devuelto las visitas 
a las autoridades barcelonesas. 
ESTRENO 
Esta noche se estrena la obra 
del maestro Serrano «Los clave-
les». 
Dirigirá la orquesta el autor. 
Hay gran expectación. 
En el acto de un vino de honor el pre-
sidente anuncia que van a liquidarse 
las antiguas recompensas por las pa-
sadas campañas sin prodigalidad, 
pero con espíritu_de justicia 




J e r en el Centro Mercantil se 
rgUró. con 
r^vos de 
asistencia de los 
la mencionada so-
a. alcalde y presidente de la 
Prson n y 0tras distinguidas 
¿f8'la aposición de ointu-
k llustre artista turolense 
;üanJosé Gárate. 
füt<ieXp0SÍCiòn consta de cua-
^jadros al óleo, de tipos y 
ara^>neses, especialmen-
,^rrfPr0VÍnCÍa de TerueL ¡^.^'^^n varias acuarelas 
îto ión está obteniendo 
tan gran pintor se 
DE 
p^blo 
V B A L GOBER-
NADOR 
Paracuellos de Gi-
LA EXPLOSION EN 
UNA FÁBRICA 
San Sebastián 14.—Amollando 
la noticia que dábamos ayer se 
sabe que a las cinco se hallaban 
trabajando en la fábrica de tejidos 
en las inmediaciones de la esta-
ción del ferrocarril,en Zarauz, los 
obreros Juan José Cuesta, de cua-
renta años, Angel Irastorza, de 
veintiséis años y Victoriano A l -
cibar de veintiséis años también, 
los cuales manipulaban un sople-
te y sin saber cómo hizo éste ex-
plosión incendiándose un depósi-
to de gasolina. Las llamas envol-
vieron a los citados obreros, espe-
cial mente a Victoriano Alcíbar. 
Todos ellos fueron inmediata-
mente trasladados al Hospital, en 
donde se les apreciaron quema-
duras de consideración, siendo 
las quemaduras de consideración 
las más graves las de Victoriano 
Alcíbar, cuyo estado inspira se-
rios temores. 
A consecuencia de la explosión 
se originó un pequeño incendio 
en la fábrica, que fué sofocado 
prontamente. 
EN LA SECRETARIA DE 
ASUNTOS EXTERIORES 
VINO DE HONOR 
Madrid, 14.—Esta tarde, en la 
secretaría de Asuntos Exteriores, 
se celebró un vino de honor al 
que asistieron los que en el Reti-
ro fueron condecorados esta ma-
ñana y muchos de los distingui-
dos personajes c[ue presenciaron 
dicho acto. 
El jefe del Gobierno, que asis-
tía cor. los ministros, dijo que te-
nía mucho gusto en obsequiar 
con unos puros que había recibi-
do como regalo del presidente de 
la república de Cuba general f a -
chado.' 
Durante el acto, que estuvo 
animadísimo y se deslizó en u i 
ambiente de efusiva cordialidad, 
el jefe del Gobierno anunció que 
el ministro del Ejército general 
Ardanaz preparaba actualmente 
la liquidación de las antiguas re-
compensas por las pasadas cam-
pañas. 
Su adjudicación—dijo—se haría 
sin prodigalidad, pero con espíri-
tu de justicia. 
El presidente aprovechó la oca-
sión para animar a los militares a 
perseverar en el cumplimiento de 
sus deberes y a colaborar en la 
obra del Gobierno para llegar a 
completar la ardua labor de con-
ducir a España por el camino de 
su prosperidad, que es el camino 
del orden y del trabajo. 
S'n esa asistencia—terminó di-
ciendo el presidente—se hace muy 
difícil la obra de levantar y en-
grandecer a un pueblo. 
BANQUETE EN PALACIO 
Madrid, 14.—Esta noche se ha 
celebrado en el Palacio real el 
anunciado banquete en honor de 
las representaciones extranjeras. 
Como el señor Stresemann por 
su delicado estado se .halla some-
tido a un riguroso régimen ali-
menticio, su cocinera, que le 
acompañó desde Berlín, le ha pre-
parado sus platos en el Alcázar. 
A l banquete además de la fami-
lia real y del jefe del Gobierno y 
los ministros, asistieron muchos 
diplomáticos, personajes palati-
nos y casi todos los delegados en 
el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
Ei acto resultó muy brillante. 
La banda de Alabarderos ame-
nizó el acto, que estuvo muy bri-
llante. 
El número de cubiertos fué el 
de 105. 
Luego se verificó una recep-
ción, para la cual se habían cur-
sado 400 invitaciones. 




^El Pájaro Amarillo,, ha aterrizado 
en ía provincia de Santander 
lo—2*30 madrugada. 
Santander, 15.-—Se reciben no-
ticias de Comillas según las cua-
les a las 7'30 de la tarde ha aterri-
zado en la playa de Ollandre por 
falta de gasolina «El Pájaro xA.ma-
rillo». 
Inmediatamente acudieron al 
lugar del aterrizaje el alcalde y 
demás autoridades del pueblo y 
i mucho vecindario que prodiga-
ron sus atenciones a los aviado-
res. 
Estos se mostraban disgustadí-
i simos, diciendo que habían creí-
do aterrizar en la costa francesa. 
Los primeros que llegaron al 
avión observaron que los pilotos 
discutían furiosamente con un su-
jeto llamado Arthur Schreibeur, 
que, por lo visto, se había intro-
ducido en el aparato haciendo el 
vuelo sin ser notado. 
El aviador Assoland no oculta-
ba su contrariedad por la presen-
cia de ese polizón. 
El aparato ha quedado custo-
diado por la Benemérita y fuerza 
de Carabineros. 
Los aviadores franceses fueron 
conducidos en automóviles a Co-
millas. 
A esta población han llegado 
varios p.eriodistas y fotógrafos de 
Santander. 
En el avión va como mascota 
un cocodrilo recien nacido. 
En Comillas son los conducto 
res de «El Pájaro Amarillo» ob-
jeto de las mayores atenciones. 
Se han hospedado en «La Mon-
tañesa», donde han acudido mu-
chas señoritas a ofrecerles ramos 
de flores. 
Ellos las obsequiaban con au-
tógrafos en abanicos, tarjetas. 
Han conferenciado con el Go-
bernador civil . 
También han pedido 500 litros 
de gasolina de los Astilleros. 
A l Gobernador de Santander le 
dijeron que el avión tenía una 
pieza rota. El gobernador acon-
sejó que lo mejor sería que uno 
de los aviadores se trasladase a 
Santander para ver de encontrar-
la. En caso contrario, se encarga-
ría a cualquier taller. 
Por razón de mayor comodidad 
para los aviadores'Assoland, Le-
fevre y Lotti, éstos han quedado 
instalados en el hotel «Colasa», 
donde no dejan de recibir visitas 
y atenciones. Llevan firmados 
muchos autógrafos y han sido 
obsequiados con muchas flores. 
Se muestran muy agradecidos, 
y así lo han hecho constar por 
conducto del periodista su com-
patriota. 
A las lO'SO de la noche cenaron, 
retirándose a descansar. 
Han dicho que el aparato ha 
respondido muy bien, pero que 
sobre el Cantábrico vieron que el 
nivel de la gasolina estaba muy 
bajo y acordaron aterrizar. 
Mañana quieren continuar el 
vu^lo. 
MENCHETA. 
EL PAPA CONCEDE HO-
NORES 
Roma, 14.—Su Santidad el Pa-
pa ha nombrado marqués de Pa-
celles al subdito francés del mis-
mo apellido. 
EESOLUCIÓN DE LA 
CUESTIÓN RELIGIOSA 
Méjico, 14.—Se ha confirmado 
oficialmente que entre el Estado 
mejicano y lo^ altos dignatarios 
de la Iglesia católica se ha llegado 
a un acuerdo que pone fin a las 
luchas por la cuestión religiosa 
que han inundado de sangre la 
república. 
EL «PÁJARO AMARI-
LLO» EN PELIGRO 
Nueva York, 14.—Se dice que 
el avión «Pájaro amarillo» que 
salió a las 10l8 (hora americana) 
deOld Orchard (Maine) llevan-
do 1.100 galones de esencia ha 
caído al mar entre las islas Azo-
res y Portugal a causa de la fal-
ta de gasolina. La situación es 
gravísima, porque el aparato es 
terrestre, careciendo de flotado-
res. Las condiciones en que se ha 
desarrollado el vuelo fueron pési-
mas, con Puvias y vientos de ca-
ra. Volaron sobre el cabo Sable y 
la costa meridional de Nueva Es-
cocia; siguieron el Suroeste hasta 
41 grados de latitud y 47 de lon-
gitud; de aquí fueron hacia el No-
roeste hasta los 47 de latitud y 30 
de longitud, siguiendo luego en 
descenso para esquivar núcleos 
de borrasca que al fin les hicieron 
agotar la gasolina. Varios buques 
salieron en auxilio de los avia-
•pores. 
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(eontinuación de la 3.a plana) 
presa. Se perdieron para sieriipre las 
noticias sobre el motivo de labrar la 
imagen en gigantesca forma, sobre su 
autor, coste y fecha de la obra. 
Sólo se sabe y se conoce que, en la 
Edad Media, fué uso muy c o m ú n el 
dar a las estatuas del pueblo fieles^di-
mensiones de coloso, como nos lo_re-
cuerda la de la Catedral de Amiens. 
Sólo se recuerda bien que en 1793 se 
doraba al santo a expensas de sus 
caudales... 
San Cris tóbal de Calaceite recuerda 
su actitud y su modelo a los maceros 
de la puerta principal del Palacio de 
los Lunas de Zaragoza, edificio que 
hoy ocupa la Audiencia Terr i tor ia l . 
No hemos podido dar, n i encontrar 
detalle n i huella que nas indique có-
mo fué erigido allí San Cr is tóbal , n i 
su autor, si fué importado a esos l u -
gares o creado en ellos... nada. Lo 
único que en nuestra invest igación 
minuciosa hemos topado 16 ofrecemos 
al lector. 
MOHAMED-BEN-CHAPRUTH. 
Sección de Minas 
Don Daniel Lamo Castillo, ve-
cino de Teruel, ha presentado una 
solicitud de registro de diez per-
tenencias de mineral de hierro, 
sitas en el término municipal de 
Vil lel , con el nombre de El Pilar. 
Hecho el depósito que marea el 
Reglamento de Minería, el se-
ñor gobernador ha acordado ad-
mitirla, mandando darle la tra-
mitación correspondiente. 
E C O S 
T A U R I N O S 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 v de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
í inni [lïERA.-Mi 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre' cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
C o n s ú l t e n s e precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
En Madrid han actuado con ex-
celente éxito los niños Cerrajillas 
y Embajadores. 
Seguimos creyendo que esos 
chavales tienen madera torera. 
El domingo, dia 16, tendrá lu-
gar en Jerez de la Frontera un 
festival taurino. La comisión or-
ganizadora solicitó el concurso de 
Belmonte y éste rejoneará y esto-
queará un becerro. 
¿No se recaudaría mayor canti-
dad si don Juan, en vez de reba-
jarse a lidiar un becerrete, mata-
se un toro? 
Dicen que José Maera está de-
cid ido a doctorarse en La Coruña 
durante la feria de agosto. 
Ernesto Navarro «Villalta II», 
Florencio Cuadrado «Joselito II», 
Isaac Ortiz «Pelmoñtito» y Víctor 
Muñoz «Valencia III» son los cua-
tro fenómenos que en Málaga to-
rearán el 21 de julio la corrida de 
la Asociación de la Prensa. 
¿Hasta cuándo los indocumen-
tados van a usurpar los nombres 
a los diestros verdad? 
Carrato, el rehiletero aragonés 
que iba con Gitanillo de Triana, 
se ha marchado con Antonio Po-
sada 3̂  é te ha completado su cua-
drilla con El Niño, que actuaba 
con Algabeño. 
Como ven ustedes, Posada ha 
adquirido dos buenos peones, pe-
ro se le ha ido otro, El Toreri, con 
Enrique Torres. 
Y El Civil, que figuraba a las 
órdenes de Mariano Rodríguez, sé 
ha incorporado al elenco del no-
villero Manuel García Revertito. 
A más de 60.000 pesetas ascien-
¡ de el gasto de los cajones, fletes, 
i de l o s ' Relación dé los señores donantes que han contribuido a i 
seguros, mayorales, etc. • . e| C()1 io de Farmacéuticos de la provincia de TW ^ 
toros de Piedras Negras que, pdi a ^ _ 
lidiar en San Sebastián, navegan 
con rumbo a España. 
Susc*Pción 
ico y b o t á ^ 6 ^ 
gonés don J o s é Pardo Sastrón, i5or orden cronológico de la f k1C0 ^ 
hicieron el donativo. a en qu* 
gir un monumento en dicha ciudad al sabio farmacéuti 
Pepe Romeo dice en «Infor-
maciones»: 
«Se afirma, se asegura, se 
apuesta, que en una de las próxi-
mas corridas habrá una sorpresa 
bomba. 
Parece ser que en esa corrida, 
una primera figura, cuando to-
quen a matar su segundo toro, se 
dirigirá montera en mano al cen-
tro del ruedo, desde donde, sobre 
poco más o menos, dirá: 
—Brindóla muerte de este toro, 
que es el último que mato, al pú-
blico de Madrid, a quien tanto 
debo y por el que he llegado a ser 
Jo que soy. 
¿Será verdad? Y si es verdad, 
¿quién será él?» 
Rafael Piqueras, el teniente de 
Regulares que se echó a la arena, 
se ha cortado la coleta. 
ZOQUETILLO. 
Detalles de la ex-
plosión de la má-
quina del tren de 
Getafe 
Madrid, 14.—En el tren-tranvía 
de Getafe como se sabe explotó 
la caldera de la locomotora ayer. 
Esta mañana ha declarado el ma-
quinista diciendo que llevaba fre-
nada la máquina. Los peritos han 
reconocido la vía y la caldera pa-
ra averiguar las causas de la ex-
plosión. Le han sido entregradas 
5.000 pesetas a un ferroviario que 
dió la señal de alarma lo-p ando 
detener el tren y que no ocurriera 
una catástrofe.—(Mencheta). 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Colegio Oficial de Farmacéut icos de Teruel 
Don Ramón Espan ta león , farmacéut ico de Jaén . . . . 
» Manuel Pe i ro lón , propietario de Bello 
Exce len t í s ima Diputación provincial de Teruel 
Don Francisco Bustamante, farmacéut ico jefe de los servicios del 
Ministerio de la Gobernación • • • > . . . 
Colegio Oficial de farmacéut icos de la prOTÍhcia de Toledo 
Don Mariano Lumbier, farmacéutico 
Asamblea Sanitaria de Alcázar de San Juan * 
Don J e s ú s Centeno, médico de Sevilla 
.» Enrique Rodr íguez , médieo de Ucero, (Soria). ' . . 
» Miguel Benedicto, médico de Cuenca , ' '. ^ 
» César Borrachero, médico de Benacazón (Sevilla) . . . , . 
» Salvador Andreu, farmacéut ico de Barcelona 
Instituto «Ibis» de Madrid ; " 
Colegio de Fa rmacéu t i cos de la provincia de Jaén 
Don R a m ó n Hernández, de Teruel. 
Colegio de Fa rmacéu t i cos de Soria. . 
Ayuntamiento de Torrevelilla. . . 
de La Ginebrosa 
— de Noguera. ' 
Don J o s é Mohíno, Excmo. Sr. Gobernador c iv i l de la provincia. 
» Ernesto Calderón, secretario de este Gobierno civil . . . . 
» Constantino Bartolo, oficial del mismo . 
» Alvaro Sostres, oficial de ídem • _ 
» Vicente Pérez Mancho, delegado gubernativo 
» francisco Zorita, delegado gubernativo 
» Juan Gallardo, delegado gubernativo 
» Luis Marín, ordenanza del Gobierno c iv i l 
Colegio de Veterinarios de Zaragoza 
Ayuntamiento de Fuentes Calientes ,• . . 
— de Fórnoles 
— de Huesa del Común 
— de Guadalaviar . . . 
Don Juan Montilla, de Málaga 
» Vicente Lóseos, médico de Hor ta (Tarragona) 
Insti tuto Nacional de Segunda Enseñanza de esta capital . . . . 
Don Eduardo Pérez del Molino, farmacéut ico de Santander . . . 
Ayu;.ta:r.iento de Mazaleón. . • 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s de la Co ruña . . . . . . . . . . 
Ayuntamiento de Castelserás . 
Don David Gascón, alcalde de ídem 
•» Librado Canalda, secretario de ¡dem 
» Angel Guillén, farmacéutico de idern 
» Valentín Gómez, cura párroco de idem . • 
» José Valero, recaudador de idem . 
» Joaqu ín Catalán, médico de idem , 
» Ju l i án Blasco, veterinario de idem 
» Fél ix Gargallo, deposi'ario de idem 
» Jorge Asensio, cartero de idem . 
» Enrique Domingo, practicante de idem . . . . . . . . . . 
» Santos Aznar, jornalero de idem 
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Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
Traducción de MANUEL PUMARE6A 
Luego, inc l inándose hacia él y hab lándo le más de cerca, 
agregó: 
—¡Te digo que juegues, GrossI... ¿Quieres jugar? ¿Sí o no? 
Pasado un momento, dijo: 
—No... No quiere jugar... Eres libre; pero dentro de un rato 
has de i r al despacho del señor Sqwal y te hablaré . . . 
Entonces el n iño la m i r ó con unos ojos llenos de odio y mie-
do a la vez, como si se despertara de un sueño de rebe ld ía . 
—No, señora—dijo—.Pref iero jugar...-
Y se puso a correr.., Sus camaradas Iç cogieron entre ellos 
y se lo llevaron. 
La señora Sqwal volvió a sonre í r . 
—Es un buen chico—dijo—.Pero tiene sus caprichos... 
Cuando les niños veían que np les miraban, dejaban de jugar 
y recobraban su h u r a ñ o aspecto de pequeños proscritos. Pero 
la señora Sqwal tenía una cabeza extraordinariamente movible 
y sabía volverse hacia todas las partes a la vez. Entonces, por 
dondequiera que proyectaba su mirada volvían a reanudarse 
al punto los juegos, como se inflama ia hierba bajo un rayo de 
íuego . . íPe ro .-.qué juegos! Juegos d é : c o m e d i a y ' de complacen-
cia, (,in. los que no había un gri to, n i un gesto, ni una sonrisa 
que fueran sinceros... Un pequeüue lo dé abultada cabeza daba 
vue.Uaslalrededor de nosotros y no paraba de decir, mirand® 
hacia donde es tábamos: 
—¡Cómo me divierto! ¡Cómo me divierto! 
L I X 
Luego fuimos a visitar el edificio. Este era siniestro. En p r i -
mer t é rmino , su olor, un olor ambiguo, indefinible, olor a gra-
sa, a miseria, a orín... Luego, la tristeza de todas aquellas ca-
mas alineadas una junto a otra, de los cajones en que se amon-
tonaban zapatos y se alineaban cepillos... 
—¡Nada de peines!—decía la señora de Sqwal—. El cabello es 
un criadero de microbios... Aquí se lo cortamos al rape. Eso es 
mucho m á s higiénico.. . 
En todas las paredes y en los recodos de todos los corredo-
res se veían mul t i tud de letreros. Pero estos letreros no esta-
ban destinados a las almas sensibles. Ya no se trataba de hu-
manidad... Casi todos ellos comenzaban por las mismas -pala-
bras: «Bajo pena de. sanciones severas se prohibe.. .» Y estaba 
prohibido verter el agua en el suelo y en los lavabos, hablar en 
el dormitor io , dar betún a los zapatos con el cepillo de quitar 
el barro, sonarse haciendo ruido, esconder golosinas debajo de 
la almohada, etc., etc. Esto alternaba con declaraciones de p r in -
cipios a este tenor: «Todo deterioro del material lleva consigo; 
1.° Reparac ión. 2.° Sanción.» «Escupir en el suelo es atentar 
contra la vida del prójimo.» Y para ilustrar este precepto se 
veía una mano blandiendo un cuchillo. 
No era la hora de las clases, y la señora Sqwal nos enseñó 
dos o tres, Entonces v i el triste encerado negro, que me recor-
dó tantas horas sombr ías , tantas horas deshechas, crueles... 
¡Porque triste es la juventud de los hombres! No hay nada qui-
zá más terriblemente necio que esas lecciones atroces en que el 
maestro, queriendo descender al nivel de su disc ípulo , cae i n -
faliblemente por debajo, y el niño se forma un alma más pue-
r i l aún y no torna a ser hombre sino a la hora del recreo. 
—También, tenemos un pequeño taller de trabajo manual -
dijo la señora de Sqwal - . Porque estos chiquillos han de ser 
obreros más tarde, y debemos pensar en su rendimiento social. 
Empu jó una puerta y dijo: 
—Vean, vean nuestro tallercito... 
Y ¡Dios mío!... ¡Qué cosa tan extraña! ¡Qué cosa tan insensata 
se ofreció a nuestra vista!... Apoyé m i mano en el brazo de Pa-
tricio.. . y los dos nos pusimos a mirar... 
Era una vasta sala rectangular y desnuda, amueblada ci 
una treintena de bancos de carpintero, con tornillos, mazo: 
etc. Y junto a uno de estos bancos se encontraba de pie uit 
hombre grueso, vestido dé chaqueta negra. Tenía bajo el brazo 
una pequeña cartera de hule, y con una regla en la mano..., $ ' 
mo decirlo?..., hacía maniobrar a un niño de doce años que, co-
mo una fierecilla de circo, como una fierecilla alocada,jadean-
te, trepaba al banco, se dejaba caer, pasaba por debajo y voivia 
a trepar por el otro lado, con una especie de frenesí denien 
de precipitación desesperada, que me oprimió el corazón... 
La señora Sqwal hab ía lanzado un gri to: 
- ¡ P a r e ! ^ 
El pequeñuelo se detuvo, quedándose sentado en el SÛ  L , 
- P e r o ¿qué hace usted, señor Brown?-d i jo la señora q 
Ha roto una botell —Es Mathews - repuso el vigilante—. xxa a.^- — 
el comedor. El señor Sqwa'. le ha impuesto dos horas e 
ila: 
—¿De «ardilla»? ¿Que quiere usted decir con e 
so?-dijo I g -
nora Sqwal aparentando que tomaba la Josa a risa 





Cuando ei niño, que se había levantado m U } 0 ^ ^ o ^ 
hizo ademán de atraerle hacia si 
la señora 
por su lado, e' 
acariciarle. 
—¡Perdón!... dijo el n iño alzando él brazo. 
—¡Ah!... ¡Eso no me gusta, Mathews!—dijo 
[No se levantad brazo! ¿Te he pegado yo alguna vo . 
—No..., señora. . .—balbució el n iño. . . 
• ¡Bueno!-di jo ella dándo le una palmadita afectuosa 
da, vete, locuelo... Y ponte el jersey, que hoy no hac 
Ibamos bajando la escalera. señora^ C 
—Este Brown tiene rarezas de éstas-dijo la^ reep81eoáa 
Pero es una bella persona. La Madre nos le ^ 
mucho... . >ntoledijeaaq 
Cuando estuvimos de vuelta en el recibimie 
ila mujer: 
—De todos modos, hubiera quer 
ido verafBeñor 
•Se habrá entretenido... Con estos peque 
ñuelos and^ef 
pre¿dé la Ceca a la Meca... ¿Quiere usted y ^ ^ ^ n 0 ^ 
¿ana y 
gàbado, 15 de junio de 1929 
M A Ñ A N A 
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NEUMATICOS Y B A N D A J E S 
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M A N U E L B E N E I T E Z Í i m m u | 
jjfc CAMISERÍA FINA - éSk \ 
VjBf EQUIPOS PARA NOVIAS V I -
AG E N T E 
o F \ C I A L E M I L I O F U S T E R P.DomingoGas-cón,3 . TERUEL o o o o O 0 o o o o o o o o 0 2 o o 
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Farmacia v Laboratorio. Perfumería ? Droguería 
María Salvador i 
PLAZA DE CARLOS CASTEL, 28 y 29 i 
P r ó x i m a a p e r t u r a i 
¡ u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ mil ones de pesetas 
GRANDES FABEICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELECTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
>OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi OOOOOA OOOOOOOOOOOOOfc' 
Joooooooo >OOOÜOOOOOOOOOÜOOOOOOUt>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜ ooooooooo oooooooooooooooo 
§ TERMINADAS LAS REFORMAS DEL § 
H o t e l T ú r i a I 
ESTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla-
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Coríarraíces, Córtapajas, Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc: 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 2a 














L a t r i l l a d o r a A J Ü R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campana de trilla de 1̂ 28 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA^ 
potándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este ano 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
El material de siega MASSEY HÀRRIS y los motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJUEIA. Ninguna le 
aventaja en serie..Mel experiencia ni precios. 
S U ü U K S A L E S 






Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
I Maximino Narro i 
6S esa 
g| CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES | | 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
, Aceites tipo MonopcHo a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
EXPORTACIÓN A P R O V I N C I A S . 
i E 







































impresos - Zimhradon 
en relieve 
£ibrog • Catálogos - Jtevisias 
Zrobaios Comerciales 
Fliquelas en relieve 
encuademación 
Qrabado y 3olograbado 
ôoRiGuez SAN peoeasi 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
T ^ 1 J \ D J Z > I D 
t í \ Vea el 2 toneladas •i 
u 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON « 18 I I 
f 
S S 3 • • B a « a a B K » M « a « a o « « • ca s a « • a a u «sa @ a ê ESS 
Balneario de Camarena 
( P r o v i n c i a de T e r u e l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
lempo* oitíal i 15 le jio 115 de ispiiih 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
" Y AFECCIONES DE L A PIEL 
Espeoiii en la ñadí i M É D I I 
Incomparable clima de altura (1^00 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S ' (al pie del Manantial). 
Servicio de automóviles a lodos los trenes. Estación, de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
' ^ = EN TERUEL • • 
F a m i a y Oíosflírla de \ \ Í ] ¡ g ^ | j ¡ [ ( | (alie joapín [osta, ik. 
S 
^ooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooortoooooooooooo o 
R e r l ó d l c o d i a r i o 
0 o 
1 Redacción y Administración: Plaza de | 
1 Emilio Castelar, núm. 13. I 
Teléfono 79. § 
o o o • o 
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( £ I K a R a R a 
R R E O I O 1 0 O E l>J T I I V I O S 
SUSCRIPCIONES ""^8^ 
Capital, un m es . . _ ¡ 
España: Un trimestre . "i?0 Peseta» 
Extranjero: Un año . ^50 » ! 
" • 42'00 , ^ 
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CRONICA FINANCIERA DE 
MADRID 
Son notas financieras salientes de la 
semana: 
L a constitución del Banco do Crédi-
to Exterior que ha inaugurado sus 
operaciones; la aprobación por el ple-
no de la Comisión especial de la po-
nencia sobre el patrón oro; la remi-
sión, ya-iniciada, de la fiebre de agio 
en el intercambio exterior de la pese-
ta, y la reunión magna de los repre-
sentantèi de la Banca, celebrada a éste 
y a otros efectos transcedentales en el 
despacho del ministro de Hacienda. 
De orientaciones bursátiles merece 
apuntarse, como habíamos previsto, el 
movimiento de a'za y de firmeza de 
los valores de Estado, al pasar ya el 
tiro del reciente empréstito de 500 mi-
llones, alza que habrá de acentuarse, 
con las naturales repercusiones e in-
fluencias de mejoría, en todos los d í -
(EN M I L L O N E S 
más valores que no estén afectados 
por alguna causa especial, puesto que, 
en definitiva, el interés tipo regulador 
del dinero es el que manda e impone 
el nivel proporcional de cotización de 
cada valor, razón coordenada de su 
peculiar estima y perspectivas favo-
rables o adversas. 
El balance del Banco de España nos 
pone claramente la composición y 
mecánica interna de la suscripción del 
empréstito de 500 millones en Deuda 
amortizable del 5 por 100, verificada 
el 28 del pasado mayo. 
Comparando los dos últimos balan-
ces del Banco se observa que la circu-
lación de billetes ha disminuido en 
sólo i r 2 5 millones de pesetas y en 
216.61 millones las cuentas corriente? 
y, en cuanto a los descuentos de la 
Cartera comercial, véanse las siguien-
tes cifras. 
D E P F S E T A S ) 
C O N C E P T O S 
Efectos a cobrar en el dia 
Descuentos 
Oré itos personales 
Cuentas de crédito con garantía. . . 
Pagarés de préstamos con garantía.. 
























Sobre estos datos que nos demuestran las apuntadas cifras es bien fácil 
reconstituir la mecánica interna de la suscripción del ült mo empréstito en los 
términos siguientes: 
Suscripción hecha en numerario . . . . 
En talones de cuentas corrientes 
En pignoración de valores y demás efectos de cartera comercia!. 
Totat movimiento. 
Cantidad suscrita del empréstito. . 









Con la insignificante diferencia de 
un millón de pesetas queda de mani-
fiesto en las anteriores • cifras 'el 
mecanismo interior del último em-
préstito de 500 millones de pesetas. 
De emisiones próximas, la anuncia-
da ya de 10.000 acciones ordinarias 
del Salto del Alberche, entre sus mis-
mos accionistas, a razón de una de 
éstas, que son las últimas que guar-
daba en cartera, porcada nueve po-
seídas de las existentes en circula-
ción. 
E l Ayuntamiento de Madrid ha acor-
dado poner en circulación otros 20 
millones de obligaciones del emprés-
tito especial de obras y Saneamiento, 
y la suscripción pública se efectuará 
en breve. 
De impresiones bursátiles, fuera de 
las ya apuntadas de mejoría general 
y firmeza, principalmente en los va-
lores del Estado, y de mejor tenden-' 
cia del cambio monetario, sólo mere-
ce apuntarse el nerviosismo registra-
do otra vez en Explosivos por mala 
digestión de posiciones difícilmente 
sostenidas e impaciencias y desorien-
tación de asustadizos y no iniciados, 
siendo de creer que en la próxima 
junta se percibirá más claridad en la 
incógnita. 
L a liquidación de fin de mes ha si-
do fácil y, en general, no vale la pena 
registrar ligeros cambios de cotiza-
ciones. 
J , G. AGUIRRE C E B A L L O S . 
Redactor-.) efe'de «El Financiero» 
DE LA REGION 
V i l l a r r o y s d o l o s 
R i n £ 3 r o s 
V I A J E R O S 
Ha llegado a esta villa don Joaquín 
Borràs, coadjutor de Báguena, para 
pasar las próximas fiestas con su fa-
milia. 
Con el mismo fin ha llegado de la 
ciudad del Turia don Santiago Moli-
ner en compañía de sus simpáticas so-
brinas Lara y Josefina y son espera-
dos los respetables sacerdotes don 
Pedro Marín, arcipreste :de Aliaga y 
don Pedro Rubio, párroco de Mirave-
te, que actuarán en las fiestas. 
También ha llegado de Zaragoza el 
reverendo padre Ismael Marqués, hijo 
de esta villa y actualmente superior 
de los reverendos padres Paules^ 
Salió para Cantavieja el çrrpietario 
don Miguel Calvo. 
CORRESPONSAL. 
M o n t a I fc>ári 
A las cuatro de la tarde del día diez 
descárgó sobre este término una for-
midable tormenta de agua y piedra, 
que duró media hora, quedando des-
truidas las cosechas, a juzgar por lo 
que hasta ahora se sabe. 
Siguió lloviendo toda la'tarde y por 
la noche y sigut un nublado tan den-
so, que no habría que extrañar se re-
pitiera la tormenta. 
L a cantidad de piedra que cayó fué 
tan considerable, que aun quedan al-
I gunos montones de granizo. Pocas ve 
ees se ha visto otra igual. 
"CORRESPONSAL 
O l i ó t e * 
E l día diez del actual, sobre las tres 
de la tarde, descargó en este término 
municipal una fuerte tormenta, segui-
da de temporal, quedando las tierras 
completamente saturadas de hume 
dad, habiendo caído bastante granizo 
en la partida monte Pinar, y.por el ex 
ceso de agua'fueron arrastradas las 
tierras de muchos campos. 
CORRESPONRAL 
R E P O R T A J E S D E L A A G E N C I A M E N C f í E T A 
Terminan las declaraciones del direc 
tor general de primera enseñanza * 
E l resuigimiento de ¡á enseñdnza ha sido obra del Gof 
y del pueblo juntamente - L a pacificación de Mariuecoj2'110 
asunto de escuelas y consti ucciones escola íes seián /as 
páginas más bi litantes e indiscutidas de la actuación doi * 
' . w-x - ... r\f ^̂ *' Sene*. al Piimo de Qiveia. 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
[ V I a y o r , S O , 
• 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s 
::::::::::: C H E V R O L E T ::::::::: 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
PLAZA D E DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3 . — T E R U E L . -
Imp osición de me-
dallas y conde-
coraciones 
Madrid, 14,—En el paseo de co-
ches del Retiro se ha celebrado el 
acto de imponer varias medallas 
y condecoraciones a diferentes je-
fes y oficiales. Se levantó una tr i-
buna para los Reyes y el Gobier-
no frente a la cual se situaron las 
banderas y a los lados otras dos, 
una para el Cuerpo Diplomático 
y otra para los delegados del Con-
sejo de la Sociedad de las Nacio-
nes cuyo acceso sólo se permitía 
con el pase que sirve para entrar 
al Senado. 
Tomaron parte una brigada 
mixta al mando del general Kir-
patrik; e n representoción d e 1 
ejército una compañía de Sabo-
ya, Rey, Wad-Ras, Brigada Topo-
gráfica, Radiotelegrafía, Avia-
ción, Intendencia, Guardia civil. 
Carabineros, Húsares de la Prin-
cesa. Asistieron varios generales. 
La fiesta tuvo gran brillantez. 
Cuando pasaron Jiménez e Igle-
sias, fueron objeto de una ova-
ción. Entre los condecorados f i -
guran los oficiales Telia, Artea-
Finalizamos hoy las muy interesan-
tes manifestaciones que el Director 
general de Primera Enseñanza, Señor 
Suárez Somonte, ha concedido a la 
Agencia Mencheta. 
E n está última parte trata del estí-
mulo que ha producido en la opinión 
pública la obra del Gobierno en pri-
mera enseñanza y cooperación de los 
pueblos y de la situación del Magiste-
rio nacional ante esa misma obra. 
Dice así el Señor Suárez Somonte: 
«Resulta de todo lo anteriormente 
expuesto que, si el Gobierno merece y 
recibe aplausos y entusiasmos por 
aumentar el número de construccio-
nes escolares y el ilúmero de escuelas 
es también necesario y justo prodi-
gárselo a los pueblos por su noble 
afán y noble empeño de tener más es-
cuelas y de construir buenos y hermo-
sos locales para ellas. 
Y es que los pueblos, libres hoy de 
las trabas caciquiles que los oprimían, 
con más holgura económica y mayor 
libertad administrativa, se orientan 
con espíritu elevado e instinto salva-
dor, dirigiendo sus afanes y sus actos 
a obras de sanidad e higiene y en 
obras culturales, pidiendo escuelas y 
maeotros y protegiendo la «nseñanza 
con cariños y atenciones y fomentando 
las organizaciones circum-escolares. 
Puede asegurarse, en honor de los 
pueblos españoles y del espíritu na-
cional, que después del orden social 
y de la pacificación de Marruecos, na-
da ha estimado tanto como el aumen-
to tan considerable de escuelas y 
maestros y la proteo jión y ayuda para 
construir edificios escolares. Esto ha 
sido y es una de las más fuertes y efi-
caces propagandas a favor del Direc-
torio Militar j del actual Gobierno. 
L a parte espiritual de la obra reali-
zada y cuya cuantía acabo de expre-
sar, es la legislación que distribuye y 
regula la vida y actuación de las escue-
las creadas y de las que ya existían, 
dando al funcionamiénto de todas am-
biente de realidad, orden y trabajo, en 
armonía con las ocupaciones y fuen-
tes de vida en cada sitio, especializan-
do las enseñanzas de pesca y navega-
ción en las escuelas del litoral, la agrí-
cola mercantil O fabril, según que sea 
la Agricultura, el Comercio o la Indus-
tria la fuente principal de vida y r i -
queza. Todo esto con un plan previo, 
al cual van ajustándose las disposicio-
nes que orientan, refuerzan y dan vida 
y consistencia a la obra hecha,y mues-
tran con claridad la parte que resta 
por hacer y que está en el telar legis-
ga, Mariano García Esteba, Ruiz 
Gómez, Sánchez Ocaña, Lecea, 
Franco, Otolagorchi, Pérez-Guz-
mán y otros. 
Cuando les fué impuesta la me-
dalla aérea a Jiménez e Iglesias, 
al abrazarlos, fueron ovaciona-
dos. 
Después del acto desfilaron las 
tropas. Más tarde el rey don A l -
fonso recibió al ministro de Eco-
nomía Conde de los Andes y al 
Obispo de Tenerife. 
ativo en espera de momento y de 
sion. o c a -
La propaganda a favor del Goh-
no por esta obra reamada y r X T 
por la que se espera, se condensa 
cristaliza en la completa adhesió!! 
Gobierno del Magisterio nacion^^^^^ 
dio de ello elocuente prueba en el h! 
menaje que tributó el país al 
dente del Consejo de Ministros el uT 
abril último, en cuyo dia, además ¿ 
la lista de adhesiones de todo el Ma 
gisterio, recibió el presidente una tai 
jeta, carta o ¿ostal de cada maestro y 
un escrito de adhesión firmado por 
los Profesores de cada claustro de 
nuestras Escuelas Normales. 
Esta adhesión de todo el Magisterio 
de 1.a enseñanza al Gobierno es muy 
elocuente y de una gran estimación 
por su importancia y por su singula-
ridad. 
En el Magisterio nacional de cada-
país hay una multiplic:dad grande de 
idearios, debido a la complejidad de 
la cultura del maestro y el carácter 
social de su función; por lo cual no hay 
nación cuyo Gobierno cuente con la 
adhesión de tod ) el Magisterio; y por 
ello es singular la del Magisterio es-
pañol a su Gobierno por la obra que 
en 1.a enseñanza realiza y por la que 
ecpera. 
A esta adhesión hay que agregar 
otra más fuerte y poderosa: la de las 
madres españolas. Las de edad madu-
ra,fporque tienen hijos que estarían en 
Marruecos corriendo los peligros de 
muerte de una guerra infernal y mal-
dita, y no lo están porque el General 
Primo de Rivera pacificó Marruecos; 
y las más jóvenes, porque tienen hijos,, 
que gracias también al Presidente, 
tienen escuelas donde instruirse y 
educarse. , , 
Esas dos obras: la pacificación ^ 
Marruecos y el aumento de escuelasy 
construcciones escolares, serán lasdos 
páginas más claras y más brillantes, 
sin neblinas de discusión, ni enmien-
das ni tachaduras, de la historia de la 
actuación del General Primo derive-
ra' MENCHETA 
(Se prohibe la reproducción.) ^ 
Obreros sepulta-
dos en un derrum-
bamiento 
Gibraleón, 14.-En unaca» 
campo se guarecieron con w 
nado los campesinos 
' J l l S t ' u l , 
Antom0 
Apaza, los emúes, al ,a n sepul-
se la techumbre, queda^0 fue-
u a u u ^ . t . v i « p ^ -
Tobías, José Blanco, L m s ^ 
zo. Amadeo Cuadn > 
tados. En gravísimo estad0 
ron extraídos de entre los 
bros.—(Mencheta 
E l rey de m ¡ 
aplaza sa ^ 
Madrid, 14. visear esf.aj. 
que se proponía y - do su' 
ses España ^ ^ ^ ) . 
hasta el otoño..-
